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Qualifikationsarbeiten 
in der deutschsprachigen katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte 
Examens arbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten 
Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen 
der / des Betreuenden der Arbeit an.
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